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Традиционно реставрация зубов является чисто эвристическим процессом 
длительной подгонки соприкасаемых поверхностей зубов специалистом – сто-
матологом. Такой подход оказывается не всегда эффективен. Для повышения 
эффективности реставраций в настоящее время в ФТИ УрФУ совместно с 
УГМУ проводятся исследования по выявлению закономерностей возникнове-
ния истирания зубов, а также оценке эффективности применения автоматиче-
ского измерения параметров зубов и изготовления реставраций зубов.  
При этом выявлено, что у многих людей, работа которых сопряжена с ча-
стыми тяжёлыми физическими и эмоциональными нагрузками (летчики, 
спортсмены, грузчики и пр.), может возникать рефлекторное перенапряжение 
жевательных мышц. Это может приводить к возникновению сил, перпендику-
лярных силам при жевательном процессе, что и обусловливает истирание эмали 
зубов.  
Показано, что с помощью аппарата «СEREC» и специального математиче-
ского обеспечения «CEREC Biogeneric» возможно не только измерять парамет-
ры зубов, но и изготавливать реставрации зубов [1]. Это способствует своевре-
менному восстановлению соприкасаемых жевательных поверхностей зубов. 
Для обеспечения изготовления наиболее эффективных реставраций зубов в 
настоящее время в ФТИ УрФУ совместно с УГМУ проводятся исследования по 
выбору материалов реставраций, обеспечивающих наименьшую истираемость 
соприкасаемых жевательных поверхностей зубов.  
Результаты экспериментальных исследований параметров реставрируемых 
зубов показывают высокую степень совпадения со значениями параметров, со-
ответствующих теоретическим оценкам. Это говорит о высокой эффективности 
применяемого подхода. 
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